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Simulação de distorção harmônica devido à inserção de painéis fotovoltaicos na 
rede de distribuição 
 
O objetivo é apresentar o desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade da energia 
elétrica, com inserção de energia gerada a partir de painéis fotovoltaicos tendo como foco 
aspectos das formas de onda de tensão, de corrente e distorção harmônica. 
Painéis fotovoltaicos, quando estão sob temperatura e irradiação solar adequados, geram 
uma tensão elétrica contínua que, para ser inserida na rede, deve passar por uma conversão 
que faça com que essa tensão tenha característica alternada, com frequência e defasagem 
angular igual à da rede na qual é conectada. Esse tipo de conversão é feito através de 
inversores e tais equipamentos são projetados com objetivo de gerar uma tensão senoidal 
exatamente como a desejada, mas por serem equipamentos chaveados são susceptíveis a 
falhas e podem acabar gerando distorções na tensão e corrente.  
A pesquisa tem como foco a distorção gerada pela inserção de painéis fotovoltaicos na rede 
e os efeitos disso, com base nas normas e limites estabelecidos no Brasil para a conexão na 
rede de distribuição. O estudo é desenvolvido com auxilio de ferramentas de simulação em 
especial Matlab e simulink com análise das respostas na rede com e sem penetração de 
energia produzida por painéis fotovoltaicos. 
 
